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TUBULUS SEMINIFERUS TESTIS TIKUS PUTIH 
SUTIYARMO 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kadmium terhadap kerusakan 
sel sel tubulus seminiferus testis tikus putih. Sejumlah 24 ekor tikus putih jantan 
umur liga bulan dengan berat badan 250-300 g digunakan dalam penelitian ini. 
Selama penelitian tikus putih diberi pakan BR I. Rancangan penelitian yang 
digunakan adalah RAL terbagi dalal11 el11pat perlakuan dan enal11 ulangan, anal isa 
statistik mengunakan uji kruskal wallis. 
Kadl11ium khlorida diberikan secara peroral dengan sonde lal11bung. 
Kontrol diberi perlakuan Nael fisiologis tiga ml tanpa kadmium khlorida. P • 
diberi perlakuan 0,05 mglg BS, P - 2 perlakuan pemberian kadmium khlorida dosis 
0,1 mglg BB, P - 3 perlakuan kadmium khlorida dosis 0,15 mglg BB. Perlakuan 
dilaksanakan setelah tikus putih diadaptasi selama satu minggu. Dua minggu setelah 
perlakuan tikus putih dibunuh kemudian testis diseksi untuk selanjutnya dibuat 
preparat histologi. Pengamatan tingkat kerusakan tubulus seminiferus dilakukan di 
delapan tubulus seminiferus yang berbeda selanjutnya diambil rata-ratanya. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada perbedaan yang bermakna. 
Terdapat perbedaan yang bermakna antara kontrol dengan P - 2, antara kontrol 
dengan P - 3, antara P - I dengan P - 3. Sedangkan antara kontrol dengan P - 1, 
antara P - J dengan P - 2, antara P - 2 dengan P - 3 tidak terdapat perbedaan yang 
r- ;rmakna. 
Pengamatan terhadap jumlah sel spermatogenik dilakukan di delapan tubulus 
seminiferus yang berbeda selanjutnya dirata rata untuk dianalisa dengan uji F. Semua 
pcrlakuan menunjukkan perbedaan yang sangat nyataterhadap kontrol. P - 1dan P - 2 
tidak berbeda nyata. P - 2 dan P- 3 berbeda nyata. 
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